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主論文     
CYR61 down-regulation correlates with tumor progression by promoting MMP-7 expression 
in human gastric carcinoma 
（ヒト胃癌におけるCYR61の発現低下は、MMP-7の発現を促進して腫瘍進展に関与する）   
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学 位 論 文 要 旨 
 
CYR61 down-regulation correlates with tumor progression by promoting MMP-7  
expression in human gastric carcinoma 























には有意差が認められた（P<0.001）。   







   
  考 察 
    CYR61発現細胞は、正常粘膜だけではなく、腫瘍細胞においてもセロトニン産生細胞と一
致したことから、CYR61とセロトニンは内分泌細胞であるEC細胞から分泌され、胃粘膜およ
び腫瘍細胞の増殖、分化に何らかの役割を果たしている可能性が示唆された。   









   
  結 論 
    ヒト胃粘膜におけるCYR61発現細胞は主にセロトニン産生細胞である。ヒト胃癌における
CYR61蛋白の発現低下は、MMP-7の発現を促進することにより癌の浸潤能に関与し、癌の進展
と関連している可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
